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У збірнику вміщено статті, у яких викладено результати наукових, експериментальних і 
теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в 
галузі науки і техніки. Розрахований на науковців, інженерно-технічних працівників і 
працівників гуманітарної сфери. 
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